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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITODETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 18.354
Circulir. Excmo. Sr. : net resuelto
conceder el ehipleo de teniente ,cle
ARTILLERIA, al alférez y • brigada
de.. dicha Amad dan Fernando Fe.
r•ando Ortolá y don José Saura La_
hoz, diel Ejerbito 'del Este y Depó
slto de .AirtilletrIat, de. 'cota 'a,
respectivamente, como cornprendi.
dos en la orden ciinalair de 5 dk
diriernbria de 1936 (D. O. núm. 2511
pagina 449), con la, antigiVédad
primero. de ¿dicho mes y año y efec.
Las administrativos a partir de la
revista', de eneiro siguiente., conti•
k nualndo en sus .actuales destinns.
fil Lo comunico a V. E. rpa.ra su co.
)cimiento y cumplimiento. Bance.
Jna, 12 de septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 18.355
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en los empleos que
se indica, al ,personaI procedente de
Mi1icias.de la siguiente, relación que
empiez,a con, D. Miguel .Savilla Ruiz
y termina con. D. Alberto Valle Ro
vira, con la antigüedad que a cada
uno se le señala, de acueindo con lo
que disipone la orcllen 'circular nú
mero 11.057 ch 17 de julnio de 193S
(D. O. núm. 152).
Lo comunico a, V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Barco.
nu, 11 .de 'septiembre, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Mi,gzufel Sevilla
can antigüedad de 15 de diciembN
de 19.7,6, fallecido.
Teniente D. Baltasar Pérez arri_
llo, con antigüedad de 12 de, enero
d.,? 1937, desaparecido.
Otro, D. Pedro Gásquerz Romero,
con antigüedad de 14 de julio de
1937, falliecido.
Sargento D. Alberto Valle Rovi.ra,
con antigüedad de 15 septiembre
de 1937, fallecido.
Barcelona, 11 de oeptiembre de 193
A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 18.356
Circular. Excmo. Sr.: 'He tenido
a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA profesional D. Juan
Calvo Calvo, dell Cuadro Eventual
del Ejército elle Andalucía, pase des
tinado al de igual denominación de
Extremadura.
Lo comunico a V. E. (para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septiembre da 193>3
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.357
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto ed
destino al Cuadra Eventual del Ejér
cito de Levante, chi mayor de IN_
FANTE.RIA n carnpa'ña, proceden..
te de Mitlicias, D. Luis Calvo de la
Fuente, adjudicado por orden circu
lar núm. 17.184 de primero del actuall
(D. O. núm. 228), continuando en el
Batallón de. Retaguardia número 13.
(Guadal aja,ra).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 cle .septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.358
Circular. Excmo. Sr.: He tenid(,
a bi.'11 disponer que el ¡mayor de 1n
fantería de 1VLILICIAS D. .José Pe
llicer Gandía, idel XXIV Cuerpo de
Ejército, pase d'estimado al Coadrc
Evanttuad del Ejército de Levante,
incomporánd.ose. con urgencia y sur.
tiendo 'efectos administrativos a par
tir d1E .1a revista d'Il mes actual.
1.49 domunico a V. E. para, --rn co.
nocimiento y cumplimiento. Paree.
lona, 14 de. septiembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
9eñor...
Núm. 18.359
Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que el mayor médico del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. ,Jaime Roig
PadTó, cese «Al servicio de otros Mi..
nisterias» ry. pase destinado a ,a In&
peción General de Sanidad :lel EjéT.
cito, surtiendo .efectos administrati
vos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del pre-ente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
-
"••••
Núm. 18.360
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disiponer que el mayor mé.
cuico del Cuerpo de SANIDAD MI.
LITAR D. Severo tAlonso Nieto, ais.
cendido, quede confirmado en e! des
tino que actualmente tiene asignado
en el Ejército del Este.
Lo comulnilco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 do septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDOr
señor...
Núm. 18.361
Exorno. Sr.: Visto e; cer_
tificado de reconocimiento faculta.
tivo practicado al capitán die IN.
FANTERIA profesional D. Ilsfae
Herrero Gáñelz, de Teemiplazo por
enfermo en Figuaras, por cuya do
eumpinto ,se col-T.11-'0111)a quü el ¡liba
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resado e hall 't en condici )nt,s
éttPT\ rtimaleito viielva
a activo, pasa,nlo de.stinado al Cua.
dro Evt-2nitual del Ejército del Iste
LO coinunico a V. E. para su co_
ni ciinientn y curry)/lirnient s. l'breirs
blna. 16 de se,ptitynfiri- de
u.,
A
Señor...
Núm. 18.362
Circultir. Excmo. Sr.: He tenidt
a hiun dispener que el car)itqn che
INFANTERlA probsienal D. .aye.
taro Domínguez Panero, ascrndid/
a diao (in.frdeo por orden circula]
núm. 9.594 de 30 de mayo á timo
(D. O. (núm. 134), queda confirma&
en (*1 Cuadro Eventual del Ejercito
de Levant.:-.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu:mplimi . 1 arce
lona. 16 de set-diem:bre (le 1938.
P. D..
A. COR'ióN
señor...
Núm. 18.363
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito do: Comandante Militar d.- Ge_
rona, de f cha 3 del actual, con el
que acompaña certificado del releo_
nocimiento médico practicada al ca
pitán de INFANTERIA en campaña
procedente de Milicias, don Antonio
García 'Méndez, en situación de re
eaniplazo provisional. por herido, con
cia en esta Maza, por el que
fecnriprivba se encuentra en con
dicio-nes de prestar servicio, he re
vux.l.va a activo y pase desti_
nado a: XXIV Cuerpo de Ejercito,
:;sef.-1-.1r(Telcsie con urgi'neia y sur_
tiendo efectoe administrativos a par.
Hr de- la re/vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. ptara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septiernbr.- de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
..10.fItvr
Núm. 18.364
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin sz-Itcrto la -circular núme
ro 16.785, de 26 di agosto 1.11tiírnel
(D. O. núm. 224), que disponi, con_
tinlíe de ree(mplazo por herido on
Baincelona el caígitán de INFANTE,.
RIA, en cameoaña, D. Antonio San_
chez Castell, continuan4do el intere
g,ado e•n el Cuadro Eventual del
Pito del Este, derstino adjudicad--1 por
ciruclan núlmero 16.165, de, 21
nes próximo 'pasado (11 O. núme
ro 217).
Lo carnunico a V. E. para su en.
nocimient,-) y cninni.imiento. iPiiFC
l(q1a, 16 selptiembre •de P938.
P. 1)..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.365
Circular. Excmo. Se.: Httrnick
a bien aispon.er que los seis eaptua,-
n, s det INFANTERIA en campaga
que figuran .en la ssiguiíerite reiación
aks{erdiclos a dicho entspleo. como de
MiII j.cjas, pm °T'ele.nrcu1 air número
15.671, de 16 dt1 azoto pnóximo pa_
sdo (D. O. nilm. 210), rctificalls,
par otra núm. 18.098 de 7 del ac
tual (D. O. núm. 237), paiven diesti
nados al Cuadro ,Eventual del Ejér
cito del Anialuca, incoroporndoise
eon toda urgencia.
La comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Blirce.
l(q-va, 16 de F...lotiembre Itte 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Aguirre Sánchez.
D. José Alllvárez García.
D. Ernesto Ruiz Galán.
D. Pantaleón Sánchez Sánchez.
D. Mario Emiliio Verdizuiey Diaz.
D. A-n.selito 7talitata Martínez.
Barcelona,, 16 cl.--.!septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 18.366
Circular. Exorno. Sr.: Visto el
(Tito del Comandantes Militar de Va_
tencia de fecha 21 die wosto t1i imo
c-on el que acompatia tcertificado
reo:Inocimieato méd,ico placticado aJ
caJpitán de Infantería (le MILICIAS
D. Juan Gómetz Fernández, en
tuacíón de ri,em.plazo provistond por
herido con residencia en Puzol (Va
lencia), poT el que se comprueba ,se
encuentra. ,en condiciones de presta'
.-.ervicio, he ,nesuelto vuelva, ia (ac
tivo y pase dietstinado Cli¿dirfg
Eventusd del Ejéi43ito i(le Levante,
keorporándeFe leo-n urgencia v
.iendo..efeictos administrativos a par
dr. de la revista del mes :actual.
Lo comunico a, V. E. para su ((-_
rocilm.i.:ntig cumnflimiento. barre,-
zona, 15 de septiembre (le 1938.
P
A. CoRD(.5N
Seña' ...
Núm. 18.367
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a toil?n disponer que el carntán de
Infantería MILICIAS D. J'esas
Rein-osa Pui, ceeg en c' caro de
Jefe kle Estado Wra.yoT •te la 112
Brii!adia Mixta y pael9 destinado a da
65 Diyisi4n, iinicorpoorándosi- un lir
r.r.er43ia. y eurtien:do efectgs ad ni u' s.
trativos a part¿T do la rietvhst a del
-mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientr) y mi/molimiento. Barce...
lona, 15 de 9:1'pti. ,mbre de 193S.
P. D..
A. CORDÓN
D. O. NUM. 141
Núm. 18.368
.2:xemo. Sr.: He tenido
a bien .1 que+ el ca._:itán en
camipa)a INFA.NTERIA,
dent: ais, D. Anttoniia
Losada. (1-1 C. R. I. M. núm. 18,
pase d 1,,tdo al -núm. 3, incorpo
cáncksp (.011 iitr1.2„-encia 'y surtiendo
efechs ninistrativo-s a partiT de
la revista del prisente ine,s.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient3 y cunOlimientto. Barce_
lona, 15 de septiembre dl-y 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.369
Cirr_wIrr. Eximio. Sr.: He tenide
bit-n di!,Q:ronü-r que los cinco
ciales de, MILICIAS, de Inenieron
(Transini.siones), que figuran en 5:
z--;i4guiente relación que ;=iniipieza con
P1 capitán D. Fernando Nicolau Gu.
ñel y termina con D. Federico Ma
rina Farifies, tpabgen de.stina4dgís los3
puntos.. que se indican, incorry-',rfín
dos? ic...on urgencia y surtiendo efee.
tr,z ad.mIni,strativois a. ,-art.ifr de la re._
vta del mes actual.
Lo ecInunico a. V. E. para. s't1
nocimiento, y cumplimiento. Ba1.13.(-.
lona, 15 de septiembre de 193-
P. D.
A. CORDÓN
RFT,ACIÓN QUE SE err
Capitán D. Fernando Mcolail Gu
ñel, aif Grupo Transmisiones dc-41
KXT.V Cuera de EjéPcito.
Teniente D. IGSé María Barenys,
Vergés, a la Escuela Popular de Gue
ru.as de Cataluña.
Cataluña.
D. José HiJdalgo ,Burci.o., a la Agru.
pación Sur de Defensa d- Costas.
D. Francien-) Martín Muñoz, al
Grupo de TTNIleraiSionets Instruc_
ción núm. 1.
D. Federico Ma..ina Fariñós, al
mism.o destino que. el anterior.
Barcelcna, 15 •de ,s.'pt.i,e)m!br.e de 1931'
A. Cordq.
Núm. 18.370
Circular. Eyiemo:. Sr.: He t( nid,r
a brilon disponer que el capitán de
de Ingenieros, D. Eiduar.
do Soler Girinella, ,,,111 teniente. de
la Tnisima, nrwedencia. D. EuYebio
Va.l.d 1i Sánchez, urocedente,s. restpec _
livamente, del Ejército de‘ Extreim,a,
inra y del Norte, pasen destinados
al., Crea Eryen tila d'e4 é'rci to. del
,igncenpelránidoisr con loczencia y
rivrtiernifli-) erf-etots administrativos a
riartir de t'a revista ,del ,mes .actual.
comunico a V. E. para su eco
nnelniento y .curnrilirniente. 13aree_
inna., 15 de septiemihro die .1938.
P. D. •
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 18.371
Circular. Excmo. Sr.: He rusuelto
que ict3 oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN que tiguran en
La siguiente reitaci-án, qu emby: za
con .el capitán D. Manuel Soto More
no y termina ic3,n el :sargento D Gu
llermo Romero Valero, .pasen a cu
brir los ,dustinos que ,se indican,
coilporándose con unencia.
Lo c(..munileo a V. E. para u co_
nc.,cimienflo y cuunplimituto. Larce
lena, 15 de septiánbie de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán equiparado D. Manuel So
to Moreno, del tercer Batallón de
Tranispz,Jrte al
C-en tr34:. Au t,._+:n óvi 1 núm. 6.
Capitán en ,campaña D. i\l'zuel
Ríos Chinarro, a las órdenes de la
Dirección 'de Transportes del Ejér_
cito (del Ebro (vol:Untarlo).
Teni,enU Iprofesional D. SEverstre
.Orteza Ereinas, del rrimeir Batallón
Loca!, de Transporte Automóvil. a
las órdenes de la jefatura de Trans_
portes- Militarers, por CarrAera de 1a
Derrrarcalción de Ciuidad Real.
Teniente 'equiparado D. Mateo
Puiewert Alós, del X Cuerp.,)
EjéTéito, al XXIV Cueirpo de. Ejér
cito.
Toniente en carnipaña D. J uar.
Trías Matijonell, a la *Compañía de
TranspcTte de la Insfyeloción
ral• de Iinenieros (confirrnaci "In).
Otro, . ID. Román 1S.e4';.ura García,
ídmirri ídem.
Sa rg&n t pro.fesí °nal D. Da ni
d--1 X Cuerpo de Ejér
cit,), -a! XXIX Cuelno de, Ejército.
sarzento equinarado D. Baltasac.
-Riera -Pa'''au, •ídem ídem.
Obro, D. •Ramón Cort Capdet, idén)
ídem.
Saruento ,en campaña D. Francisec
P. Frias Grau, a la Comtpañía de
Trans. ortes 'de. ,!a Inspección Gene
nal de Ingenietres ('eonfirmacirin).
Otro, D. Darnirtno Coll Bat11, ídem
ídem.
Otro, D. Juan Apariei Orchilles.
í(14) in
Otro, D. Alitrvnio Bardad.
íd fdPrn.
Otro, D. R(1.sendo Labrandero Ade.11
idPrn ídonn.
0,1116. Jitam Coll-nas .1 uanorl.a,
ídem idPm.
Otro. D. Antonio García. Martínez,
i(lft11
•
ídem
oh.n. D. G•e!z.orio Truicha
-nem ídem.
D Guill •ino •onv\ro V1,iero
ídem ídem.
Barcelona., ' 15 de s,eptilenibr4:.
1938.--A. Conlón.
0<lazón.
Núm. 18 372
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
DIENCIA , en e3mpaña, proceden
te de Milicias, que a continuación
se relaciona, pase a cubrir los des
tinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 die septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Juan Canals Giralt,
de a disposición del Tribunal Per
manente del XI Cuerpo de Ejérci
to, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Otro, D. Francisco Serrano Pon
cela, del C. O. P. T. I. núm. 1, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Otro, D. Jo-sé Martí Rovira, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Teniente D. Manuel Albaradejo
Calderón, de a disposición del Tri
bunal Permanente del XI Cuerpo
de Ejército, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Otro, D. Ramón Aller Alberdi,
de la Estación Almacén de Barce
lona. a la Jefatura Administrati
va Comarcal de dicha plaza.
Otro, D. José Manuel Díaz Cues
ta, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, al mismo.
Otro, D. Antonio Lizaso Yjna
nue, de la Agrupación Sur de De
Censa de Costas, al Cuadro EI.Ten
tual del Ejército del Ebro.
Otro, D. Francisco Magdalena
Victoria. del XII Cuerno de Eiér
cito, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Otro, D. José María Martín de
!7‘1.5-en4o Garnía. dr1 rgiército d"
Levante, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Otro, ID. Jaime Torres Cano,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, a la Pagaduría de Cam
paria de Madrid (confirmación).
Otro, D. Edmundo Montoilio
García. de a las órdenes del iefe
administrativo del Hospital Base
de Barcelona, a la Clínica núm. 1.
Otro. D. Germán Cruz Sobrino,
riel C. O, P. T. T. 1. al Ola
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
Otro, D. Ramin, Latorre Mar.)
co, ídem íd.
Barcelona! 15 de septienib,ia7p rle
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.373
Circular. Excmo. Sr.: He re
guelto que el personal de INTEN
DENCIA que a continuación se re
taciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
1-,9 comunico a V. E. para su
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conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán en campaña de Escuela
Popular D. Enrique Marín Vela,
del C. O. P. T. I. núm. 1, al Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
Teniente, profesional, D. Ama
dor Garrido Castilblanaue, del
Ejército del Centro, a la Jefatura
A.dministrativa Comarcal de Cuen
ca. (Lleva dieciocho meses de ser
vicios de frente.) •
Otro, en campaña, de Escuela
Popular D. Ricardo García Masía,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro, a la anterior Jefatura
Comarcal. (Lleva doce meses de
servicio de frente.)
Teniente, en campaña. de Escue
la Popular D. Enrique Serrano Al
bos, del C. O. P. T. I. núm. 1, al
Cuadro Eventnal 1eI Ejército de
Extremadura.
Otro, D. Manu:11 del Moral Meji
do. ídem íd.
Otro. D. Vicente Sellés Linares,
ídem íd.
Otro, D. Federico Comas Añino,
ídem íd.
Barcelona, 15 de septiembre -le
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.374
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de INFANTERIA, profesional,
D. Carlos Muñoz Soto, de la 141
Brigada Mixta, pase destinado al
batallón de Retaguardia núm. 22,
con arrno,lo a lo que determina el
párrafo primero, apartado a). de
la orden circular núm. 6.260, de
15 de abril último (D. 0. número
92), por llevar más de diecinueve
meses de servicio en distintos
frentes, existir vacantes de su em
nieo y tenerlo solicitado, debiendo
incorporarse con toda urgencia.
Lo comunlr.-; .a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de septiembre de
1938.
Pe a en
P. 1)..
A. ConDóN
Núm. 18.375
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien dis”oner que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
D. Eloy Gómez García. del Ejér
cito de Levante. Pase destinado
al XII Cuerpo de Ejército, debien
do incorporarse con toda urgen
cia.
T'o comunico n V. E. parA
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su conocimiento y camplimiento.
Barcelona, 16 de septiembre de
1938.
P ,
A. CORDÓN
,4eftor...
Núm. 18.376
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
informe del Presidente de la Jun
ta Consultiva de Sanidad Militar
y el certificado del reconocimien
to médico practicado por el Tribu
nal Médico Militar de esta Plaza
al teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias,
D. Simón Anta García, en el que
se hace constar que el citado ofi
cial se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto
quede sin efecto su baja en el Ejér
cito, acordada por orden circular
núm. 12.175, de 26 de junio último
(D. O. núm. 165) y vuelva a acti
vo, pasando destinado al XXIV
Cuerpo de Ejército, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunio a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 14 de ser tiembre de
1938.
P p,
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 13.:J77
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
núm. 15.712, de 16 de agosto últi
mo (D. O. núm. 211), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna al teniente de
Infantería, de MILICIAS, D. Ro
n-wro García Vázquez, el cual con
tinuará en la situación de reem
plazo provisional por herido con
residencia en Madrid, en que se
hallaba.
Lo compnico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.378
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de complemento de CÁBALLE
RIA, médico, D. José Coll Font,
de a las órdenes del Inspector Ge
neral de Sanidad del Ejército, pa
se destinado a las órdenes del Di
rector General de la D. C. A., pa
ra prestar sus servicios el calidad
de facultativo, incorporándose conl
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de septiembre de 1938.'
D.,
A. CoRnóm
Señor...
•
Núm. 18.379
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de CABALLERIA, en campaña,
D. Manuel Bario Gilabert, del re
gimiento del Arma núm. 7, que lle
va un ario en el frente y ha sido
contusionado por efectos de mor
tero, pase destinado al Depósito
de Remonta núm. 4, incorporán
dos-e con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpliminto. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.380
Circular. EXCMO. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de complemento de ARTILLERIA
D. Salustio Soler Alvarad.o, del
Ejército de Andalucía, pase a pres
lar sus servicios en concepto de
agregado a la Subsecretaría de Ar
mamento, en las condiciones que
determina la circular de 5 de ju
lbo de 1937 (D. O. núm. 169).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.381
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te del Cuerpo de INVALIDOS MI
LITARES D. Francisco Pamies
Chineli, pase destinado a prestar
servicio al C. R. I. M. núm. 6, con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 6.257, de 15 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 92),
al que se incorporará con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. p.
A. Col/TAN
Núm. 18.382
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
veterinario, provisional, D. Lean
dro Jiménez Mendaño García Pe
ñuela, aue se encuentra en situa
ción de disponible gubernativo en'
klcázar de San Juan, cese en la
expresada situación y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Eliér
cito de Extremadura, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.383
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de MILICIAS, de Sanidad, don
Francisco Rodríguez Menéndez,
del V Cuerpo de Ejército, pase
destiinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 18.384
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
1.),-lo a lo dispuesto en la circular
núm. 3.339, de primero de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 53),
he tenido a bien disponer que ei
alférez de complemento de ARTI
LIÁERIA D. Jaime Gener Campins
del C. O. P. A. núm. 2, pase desti
nado a la: Compañía de Tropas de
Sanidad Militar de Menorca
Lo comunico a V. E. Para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.385
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el brigada
del Cuerpo de INVÁLIDOS MILI
TARES D. José Martínez Hernán
dez, pase destinado a prestar ser
vicio al C. R. I. M. núm. 5, con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 6.257, de 15 de abril
Próximo pasado (D. O. nún-i. 92),
incorporándose con urgencia
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.386
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Madrid, de 5 del corriente, al
que acompaña certificado de reco
nocimiento facultativo sufrido por'
el sargento de INFANTERIA don
Aurelio Ruiz Castellanos, de reem
plazo por enfermo, y comprobán'
dose por dicho documento que el
interesado se encuentra en condi
ciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. rara su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938:
P. D.,
. QZ_ntDóN
Ir •
p . O. NUM. 241 DOMINGO, 18 SEPTIEMBRE
Núm. 18.387
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. José Luis Herrero y Vi
llegas, de la 221 Brigada Mixta,
pase destinado a la 51, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 18.388
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Ciudad Real, de fecha 20 de agos'
to último, con el que r‘compaña
certificado del reconocimiento mé'
dico practicado al sargento de In'
fanWría de MILICIAS D. Antonio'
Parra Castro, en situación de
reemplazo provisional por herido,
con residencia en Valdepeñas, por
el que se comprueba se encuentra'
en condiciones de prestar servicio,
he resuelto vuelva a activo y pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de 'Extremadura, incor
porándose- con urgencia y surtien'
do efectos administrativos a par
tir de la revista deí mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
ceiona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.389
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 8 sar
grentos de Infantería, de MILI
CIAS, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Al
berto Gómez Rueda y termina con
D. Tomás Anadón Nebra, cuyas
procedencias se indican, pasen des
tinados al, Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efee
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefierr
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alberto Gómez Rueda, de la
57 Brigada Mixta.
D. Santiago Esteban Barbadillo,
de la 22 Brigada Mixta.
D. Bernardo Simón Cano, de la
92 Brigada Mixta.
D. Joaquín Pochera Cabedo, de
la 10 División.
D. Antonio Malagón Alvarez, íd.
Aseo González Garbi, de la
41 División.
D. José Vento Molina, ídem.
D. Tomás Anadón Tirebra, de la
39 División.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.390
Circular. Excmo. Sr.: He tcni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA D. Miguel
Vargas García, del Grupo de In
formación núm. 2, pase destinado
al Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de Feptiembre de 1938.
A.
n,
Cop
Señor...
Núm. 18.391
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en su destino del
regimiento de Costa núm. 4, al
sargento de complemento de AR
TILLERIA D. Miguel Aleiandre
Monjo.
Lo comunico a V. E. para su
nnnocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 16 de septiembre de 1938.i
P. D..
A. CORDÓN
nr
Núm. 18.392
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de Complemento de ARTILLE
RIA, D. Eduardo García Tarín,
del C. O. P. A. núm. 1, pase a
prestar sus servicios en concepto
de agregado, a la Subsecretaría
de Armamento (Delegación de Va
lencia), 'en las condiciones que
determina la circular de 5 de ju
lio de 1937 (D. O. núm. 169, pá
gina 117).
Lo comunico a V. E. nara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•-•
,"let1 (NT
Núm. 18.393
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sars.,:en
tú del Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES, D. Mariano Saiz
Cano, pase destinado a prestalr
servicio al C. R. I. M. núm. 1, con
arreglo a lo dispuesto en la or
den circular núm. 6.257, de 15 de
abril último (D. O. núm. 92), in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D..
Á. CORDÓN
Señor...
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Núm. 18.394
Circular. Excmo. Sr.: He tení
do a bien disponer que el sargen
Lo de MILICIAS, de Intendencia,
D. Saturnino Iglesias Viñals, pa
se destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.395
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el aspirante provisio
nal de la Sección Auxiliar Facul
tativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Octavio Ten Oren
ga, del tercer Batallón de Trans
porte Automóvil, pase destinado
a la Agrupación Hospitalaria de
Alicante, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.396
Circular. Excmo. S r.: He re
suelto que la orden circular de
25 de junio último (D. O. número
161), por la que se destinaba al
IV. Cuerpo de Ejército al músico
de tercera D. Vicente Meri Gare
va, en entienda rectificada en el
sentido de que su verdadero nom
bre y apellidos son D. Vicente
Meri García, y su mpleo el de mú
sico de segunda y no como se ha
cía constar en la citada disposi
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. „uaoón
BefSor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 18.397
Circular. Excmo. Sr.: Habien
do sido destinada a la Clínica nú
mero 12, de la Agrupación Hos
pitalaria de Barcelona, la practi
cante civil, doña Julia Pa_rdo Se
gura, con la asimilación de a.uxi
liar facultativo segundo, exclusi
vamente para el percibo de habe
res y en tanto preste sus servi
cios, he resuelto quede sin efecto
el nombramiento de auxiliar facul
tativo segundo del Cuerpo de Sa
nidad Militar que la fué otorgado
por orden circular de 21 de agos
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to de 1937 (D. O. núm. 206, pá
gina 481, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. COKIX5N
Ser-1n
RECOMPENSAS
Núm. 18.398
Circular. Excmo. Sr.: He Te-uel_
tt. kkLekehetr 'Pa MtúaLa ded ffeb.:-J
al personal .dell Ejército que iilur),a
ien Ja siguienite re.a .i.ón, que
sza con el mayor (de Milicias don Cé
.sar OihJásXveeilla. Díaz y tern.2im
cen el auxiiiaa- admini,strativo dein
Joaquín Illocitraino Rivas, OCIII9 re_
compensa a su distinguida bactua
eión durantJ la actual .camtpqña y
lleL 241.las coriddicienes determinadas
en la Leirca sexta de La urden eir_
exilan- núm. 7.C(2, ¡de. 124 de abril 111_
timo (D.. O. núm. 101).
. Lo ecenu;nico ,a V. E. para ii cc.-
noeirniei.tto y. cumplimiento. Paree
kra, 13 dv EE•ptitrnbre de 193.
P. D.,
A. :,-.,'(.)¡:)ór.z
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores de Milicias
1 D. César Ocklás_Avecilla Díaz, dpel
Cuerpo Ejárcito. Estaid) 31a
D. Luis Martínez Sancho Sil-narro,
d.'2 la rcera División. Estado Ma_
yoT.
D. Josj Per .2. Fernández, de le
míkrna.
Mayores un Campaña
D. C-r(le rejo Ghdeía ((E.
Jia cuarta División. 67 Br.gada ■tix_
ta.
D. Luis Lafuent..e. Cortés, de
D. Fra:.(eisc• C921.a R-,2y. de 1-1' mis
ma.
D. TOITIS 147.alo Pk.ralta, de
May37.es de Milicías
D. Ri.lst-trto Guttáérrez Ruba.cava
y Catalikla, de la cuarta Brigada
Mixta.
D. Yaruel Ai.udo Sardos, die la ,28
Bi4:ada 3 ix1a.
D. Victoliano :\l'a•rtínez Gómez,
la 43 Brillaicla Mixta.
D. Francisco C ratayud G.trcía,
(11,-! la 75 -Brigada Mixta.
D. Rafael! Calzada Ferrer, dg la
misma.
D. Manue1.1 Fernández Rodiríguez
(llf- la
D. Fernando Rodríguez de Ba2án.
de •1a minna.
D. Cuila< iwo Plaza MtiP()z, 4. Ja
rn.;:sim a.
D. Valentín 'López Aparicio, de la
misma.
D. Ramón Pow.da, d la 138 Bri
goda "Iii.ytal.
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D. Ju jo Rodríguz Fernández, de
la rnikana.
D. Manuel Mara Torres, la 142
Brigada Mixta. •
D. Eduardo Pérez Segura., df. !a
misma.
D. Ramón Pa,s.t.cr Llimens, tete: Ba_
btaPén de An-etrallacleras núm. 4.
Cffl,itanes profe siovn ales
D. Julio Gailinrb •Itedond-), d
é.exta División (Cu-rtel General).
D. Sikneón Jiménez Cardos, dle
m•Ksaria1.
D. ,lose Serrat Garricla, de la 33
Dividsión.
D. .Pe.aro Pcdn-íguez romingo,
la 105 Brigada( Mixta.
Capitanes de Milicias
D. Gonzalo Carpintero de la Tu
rre, del Grupo dr. Defensa,.
D. Juan Grau •Herrcn-D, ‘-tei in
nio
Capitanes er. Camppña
D. Di,aczo Martrn Roldárn, d- Ja
cula.rta Divi.sión. E tado .Mayor.
D. Ernesto. Hidalgo Ruiz, dt ia
67 Brigada Mixta.
D. Federico Mcirro BuenaTentu_
ra, de la imi,srrna.
D. Teadosb M fi(>7, DUI/4. d, la
Misma.
CIptanes ie M i(lias
D. Befa r Bes.ora Saltó, de la cual
ta. Briacla Mixta.
D. Isidro *González Estevez, de la
misma.
D. Francisco García Serraw>, de
!a milf-tma.
D. VicteTiano del Monte Jiininez.
c'e la Brivaclio Mixta.
D. Tomás. Palomo Marttil-rez, de la
Drigr.da Mirxta.
D. 114anu€1 CariebTal avas, -d(t
P.. Istarry"•- ((Pral Alvarez, de (la.
70 Brigada Mixta.
D. Luis Prietro•
D. Enrique de. la T.firre Igattua,
de la mifar
D. Eduardo Pérez Rne, de Ja 7T5
B:ripada Yixta.
D. Anterio Povticlia Rinuffme.
la misma.
D. Saturnilno Romero González, de
I.a miiarna.
D. Ce.warr Arias-Camis4n 'Prades,
dP. 1.a n-n5nn a .
D. Daniel Jonathan Zosculachwily.
de la rri'lcma.
P. Ali-oler i.o Ig.lasias Merino, de
la ,misma.
D. T,orrenzo Amar) Palcha, d la
D. Aint.rmio Tvforenr, Mo.raías,
la 97P Brigada' Milxta.
D. rbnnie1., Fernilindez Mairtínez,
la 105 13Haaida Mixta.
p. Minuel Marías Drvmdairzirez,
la, 149 Dril:lada Mixta.
"Ihninves pesPoiniMes
D. Jo.sti Sainz Prades, de la 105
Briv1/4-1a Mixta,
de la mis_
d>.
D. O. NUM. 2.41
D. Mateo. Sánclipz Zamcl, pla
mima
.
D. Alfonso Rodríguez Invernón, pie
la mi-sana.
D. Juan Sancho Ruisell, de la
misma.
D.. Agustín .Ara Delliceu, de la
misma.
Tleltikrites en Campaña
D. Catai'.ino. Paredes •dre la i\ro.re_
ta, de IN 14 División.
D. Anítoni,9 García' Salaz, de la 67
Brigada Mixta.
D. Lázaro. Hernández Elías, de da
ilom a .
Tenlenles de Milicias
I). Antonio Pana Paanda, del
thia.:.t.el General ;de la tercera Divi_
bión.
D. Ennque Carpintero de r11 Toi
vre, deil Gruipto d' Defen a.
D. José María Delgado Golmayo.
de 1.a 18 Divisiein (Cuart'e'l
D. Cándido Serán Silvestre, de ?a
D. Fernando Alcalá Lombart, de
la cuarta Pdrigacla Mixta .
P. Sa E le S r•gracia, d- ion
D. Pedro Aragoneses Gillsanz, de
la mik-fima.
D. Parid Cea, de la misma..
D. Emigre Vergara Momno, (le
ha mitsima.
D. :fosé Priseto 1/5.-néz, la mis
ma.
D. Ailifoniso l'Arena. de la Mata.
la ;misma.
D. Raimirido Padrino Deka"
la irn'icrnla
D Francisco García Pérez Fistella.
de la. misma
D. Benitg Variu-fro. Ecinarla, de ;a
32 Brify.scla Mixta.
,
. T-preis IsTe-ng, de ula
D. Minio] A'ru arlo. de
rnilFfM a..
C• r“:1'C1—'10 «martín Iorer
I rr
D. Manuel PP:mírriguez García,
1.1 41 1:1";rr9(19 Mixta.
D. Ficl Arranz Ca.i.ras^1.1, in ?a
rr p..
D. 7.:,f1rr.o• Ppáriial
D. Teorricitro Cficfro Flreo,
tiP Priveña Mixta.
p. T-Tumber+n Tpira.Ftsi Romero. ‘c.1-
111
T) Tulin Pwrís Cr '1 111'11°41"n, d. A h
Pr'r-Pda Mi.vta.
A-ntonio Martfr‹,7 Ir1P
(1,
1
e S
ry, c T-r-ta
wrni ro
1
.Tpróni•Mo BetnroAn
(1 (-1 1 oi Tyifsrrna.
Berinv
Firila.
D. r a.1.1(yr (IP l
rrisTra.
Amlp+-(n (-1■11
T) on-rwevn 8911 A
Peranli-.1 Afm-fin (Ir)
„
Fryn 11(1P";
Cl'rurr, Crin rrs
n v.) :ir,yr n
q.,.1
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D. Juan Ciastillejly Pérez, de 11 10:7
Brigada 4Mixta.
D. Adrián Miga& Irnaiz, de la
Bligada
D. Juan Lo-zaino Cortéis, de la mis
ma.
1),. losé Persibra Aedo, de la mu5-
ma.
D. Antonio ,Rádenas Martínez, d
el a IM i.nrna.
I). Bienvenido Manzano Diaz, de
la 149 Brigada Mixta
D. Joaquíin Ruiz Tondea, de, la mil
ma.
D. 0.vidito IMonsafivo Sánchez, de
la rnigma.
D. Auxiliaeno Benito Pétrez, de la
misma.
OABAL14-ERIA
Majyor de MIipis
D. Santiago de la _Ctruz y Ttql_
elrard, de la Brigad& de Caballería
núm. 1.
Caipn
D. Joisé Antonio Sato el: la Puei._
ta, de. la Brig,ada de Caballería nu
mero 1.
D. Eugenio. Castra Gámez, de la
misma.
D. José Gonzárlez Ceparrós, de;rt
misma.
D. Juan Leandro Romero, di la
misma.
D. Rafael Gámez Muñoz d:1 Pozo
('Ye la milstma.
Capitán profesional
D. Maximino Medrang del V.a.1
de la Biipada de Caliadlería núsnie
ro 1.
Teniente pnofetsbnai
D. ToTná4se Cenri‘llo A.tilmiza, de .11
Brigada, de Oaballetría núm. 1.
Tet1t4ntkes 'd'e Mil i;cis
I). Enrique Martítnez Echevarría.
de la Brrigaoa de, Caballería núme
ro 1.
D.. Antca-rit) Tokrdls Vidal, de2-.
misma.
D. Luis Rodríguez Aro2a, d:e
D. Isi.doro Navairro Aljama, de
mis:ma.
D. Joisé Uorente Pomar, .;le Ja
m
D. Emillio Alderete Hernández,
la‘mistrna.
D. Juan Salva Bartroli:, de la 33
División.
ARTILLERIA
Ter‘entle tollonte0 pHol'etsih.nal
D. ;Voseé •Vateázar Ore.spo, de
Comandancia Principal 'des Alijle.
E. ía,.
tea
á' a
11(
Mayor p rofls
D. !Tomás•Renesvls HeTnán&z, de
la Coman.danciia General de, Aertille_
ria.
D. CaTlos Lirón Domínguez, de Ja
romanKlar.ici a Princival de Attillie.
rta.
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Capitán profesional
D. Genadio ,Martín Saleed), 4-1( la
Gomanidancia Pri,licipatl die. Artille
ría.
Capitádn de Mliciph
1). José Morales Lozal.bo, d_ ¿a)
CenaLdaLcia Plin.eipal de tille
ría.
CilLpitán del Cuerpo Auxiliar
D. 1:tfonso Ojea Martín, del (fru
on de Delfentsa .
Ten ilentE/3 profesionales
D. Rufino Rodríguez Muñ )z, ie
la Comandancia Princi eal de Adj.
Hería.
D. klanueil Pizarro Avilla, d.- la
misma.
INGENIEROS
Mayores de Milicias
D. Sigfretdo Sánchez Boerr.-1, de la
Ccin:;-ndanecia General de In.2,enie_
res.
D. Jorge Roduíguez BaJlester „de
la misma.
D. Federico Molesr) Jimé
la nit4..Lifpa.
D. Rafael Lanos Villacampa, des;
BatallO/a de Qbia y 'ortificacio_
nes.
D. Alejandra Lápez Fuilar, del Bu
talión de Desitiruecciones.
D. Eslieban Carro Díaz de tlas
co, del Batallón d:' Servicios Fspe
ciales.
Cap Itán profesional
D. Ramón Bayarri Llop. de(' Pa.
talión dt Trananisiones.
Cap It án en Camparía
D. N, itente. A. Gelrn(,z
ael •uitt-Allán TTa.nesmisiones.
Capitabes de 'M
J colé Corral Es ad, 13a
kallóin de Tran.smisiones.
D. Felipe Trevifío Pérez. de la
COmandancia General dte Ingenie_
ros.
D. Julio Vidal Mair, d.:i1 Batallón
fe Obras y Vortifitcaciones.
Jóaquin Votar Tayora, wis
[no,
D. tAur:,lio .Estévez Fernández, del
llata17e.n de Servicies Etrpciales.
D. Emilo Lillo Prado, del 'selzun
do Batallón de Obras y Fortifica
ciones.
D. José Borja Ruiz, de;1 tercer
talión de Obras y Fortifica.cieonns.
D. Luis °Peón y Alonso, de, la 08
flrigada Mixta.
Teriletintes de MíUi3s
f). Antonio Castillo Vac,aes, d;1 j3&
talión de ,Transmisiones.'
D. Balclotnero .F,ernánylez :N!).Payo
de .1.a Comal.vlanic; a General 1 T'n
(Tnieros.
. An'ellri'-s P iro Maerib, cha .1 a
cuarta Divisién .(Trartmisiones).
,INTF_SDENCIA
Calpitanes .4* Miliclas
D. Licinio Merales G(mez, de la
75 Brigada; Mixta'.
1). Manuel Menélidez Foleoro, de
la 18 Lail..ada
SANIDAD
Mayor médico
1). Edua.árdo SárgcblwzB.rja, e la
División.
Mayor
D. Cayo Jorge_ Basterrai, la 75
Ibigada Mixta.
Capitán médi ex)
D. .1 asé Matías Montero G(razáJ:ez
de la 41 Brigadai Mixta.
M ayctr
D. Agustín Vallearcell Juan, t' la
98 Brigada Mixta.
Capitanes médicos
D. Lino Sánchez Portelae, de la 14Y
Brigada ,/vtixta.
D. Manui31 Sánchez Prieto, d. ?la
Prigaicla de CabaDería P.11M. 1.
nhnte prarzti cante
D. Higinio Esteban Otero, ne la
75 hipad Mixta.
CUERPO DE TREN
Cap¡tanres
D. Marcelino Gutiérir-z Paramio.
de .!a cuarta+ Divisi<Sn. Estado Ma
yor.
D. .1 asé Mera Prieto, felti la (orne
rafía, Fivisienaria de la 14 Divi
sióm
Ten ntes
D. Lu.is Fernández le:esias, (1,,,
cuaTta Estado Mayor.
D. Luils Raimiírez UTeelay, de lea
mina.
M lestro hprrachr
D. Jo.sé Estévez Espí, de 3a 13 Bai
lada Mixta.
Auxiliar admoirnistr4tivo
ji Joaquín Medran() Rivas, d
?,3 Brigada Mixta.
Bairceloma, 13 de ceptiembr4- 1938
A. Cordón.
MARINA
STCCION DE PERSONAL
CUERPOS N.AV A .F.S
Núm. 18.399
Excmo. Sr.: A propuesta de la
Jefatura de la Defensa Móvil Ma
ritima, este Ministerio ha tenido
a bien disponer que el oficial se
gundo del Cuerpo de Auxiliares
Navales D. José María Allegue,
Reguerio, pase de oficial de órde
n,es de la Flotilla de Vigilancia y
úefensa Antisubmarina de Carta
gen», si-n desatender su actual
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destino de Comandante del Tor
pedero núm. 17.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 18.400
Excmo. Sr.: A propuesta de la
Defensa Móvil Marítima, aproba
da por el Estado Mayor de Mari
na, este Ministerio ha dispuesto
que el oficial segundo Naval don
Manuel López Espiñeira cese en
su actual destino y pase a las ór
denes del Jefe de la Flotilla de Vi
gilancia y Defensa Antisubmari
na de Cartagena para el cargo del
personal y material de las lanchas
antisubmarinas "D-A", afectas a
aquélla Flotilla.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
ESCUELAS
Núm. 18.401
Excmo. Sr.: Vista, el acta del
examen de fecha 20 del pasado
mes de agosto, remitida por el se
ñor Director de la Escuela Naval
Popular, formuladas con motivo
de los exámenes de oposición para
cubrir 100 plazas de alumnos pa
ra oficiales de Marina, verificados
en cumplimiento a lo dispuesto en
la orden ministerial de 25 de mar
zo último (D. O. núm. 74.), este
Ministerio ha tenido a bien nom
brar alumnos de la expresada Es
cuela Naval Popular a los 78 opo
sitores aprobados que a continua
ción se relacionan, los cuales ce
sarán en sus actuales destinos y
se incorporarán a la mencionada
Escuela.
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
señores. ..
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente maquinista D. Antonio
Fernández Amador.
Marinero de segunda Juan Ro
sigue Jiménez.
Teniente maquinista D. Miguel
Leal Reigadas.
Sargento de Infantería Marina
D. Francisco J. Marzal Dávalos.
Marinero amanuense Ju:n Mar
tínez García.
Teniente maquinista D. Guiller
mo Campoy Zapata.
Auxiliar Oficinas y Archivos
D. Juan J. Zaragoza Vicente.
Teniente maquinista D. Fulgen
cio Rodríguez López.
Otro, D. Angel Duarte Sánchez.
D. O. NUM.111
Otro, D. Daniel Martínez Rodrí
guez.
Otro, D. Félix Martínez Cañava
te.
Alférez Navío Reserva Naval
D. Vicente Miralleves Fuentes.
Teniente maquinista D. Anto
nio Suso Elorriaga.
Teniente maquinista D. Conra
do Marín Sánchez.
Otro, D. Antonio Peña Cerón.
Auxiliar Oficinas y Archivos
D. Luis Fuentes Pastor.
Marinero de segunda amanuen
se D. Doroteo Barrios Gómez.
Teniente maquinista D. Euge
nio Rodríguez Sierra.
Teniente de Infantería de Ma
rina D. Francisco Estapé Hernán
dez.
Auxiliar de Electricidad y Tor
pedos D. Luis López Otín.
Marinero regimiento Naval ni
mero 1 Antonio Martínez Monche,
Teniente maquinista D. José Ca
neiro Pernas.
Cabo de Oficinas y Archivos
Juan M. Barrionuevo Sánchez.
Teniente Infantería Marina don
Ricardo Kerty Rodríguez.
Teniente maquinista D. Lutgar
do García Ballester.
Auxiliar Electricidad D. Arge
mino Pargo Valls.
Marinero de segunda Rafael La
cambra Royo.
Otro, Alberto Conesa Sánchez.
Auxiliar alumno Radio D. Cleto
Gutiérrez Campos.
Marinero de segunda José B.
Martínez Capella.
Teniente maquinista D. Manuel
Aragonés Vilasuso.
Otro, D. Víctor Francisco Iru
reta.
Auxiliar de Electricidad D. S'
món Barcelona Victoria.
Marinero apuntador Cándido
Díaz Maroto.
Auxiliar segundo Torpedos don
Pedro Guevara Solano.
Auxiliar alumno Naval D. Feli
pe Noguerol Otero.
Teniente maquinista D. Javier
Barreira Barreira.
Auxiliar alumno Naval D. Se
bastián Juanico Dalmedo.
Teniente maquinista D. Manuel
Tornell Gómez.
Marinero enfermero Lucindo Ba
sante Vispo.
Teniente maquinista D. Ramón
J. Pose Soto.
Auxiliar de los S. T. don Anto
nio Santamaría Cegarra.
Maestre de Artillería D. José
López Lamela.
Marinero de primera Angel Ló
pez Ara.
Marinero de segunda Manuel
Marón Jordán.
Auxiliar de los S. T. don Fran
cisco Aledo Fuentes.
Auxiliar alumno de Artillería
D. José Conesa García.
Marinero Regimiento Naval nú
mero 1 Armando Ruiz de Azúa
Cochicoa.
Ayudante ajustador óptica don
Francisco Segado Martínez.
Marinero de segunda Juan Ma
teo Sánchez.
Auxiliar de Electricidad D. Da
mián Martínez Liarte.
Teniente maquinista D. José
Deya Morey.
Auxiliar alumno de Electrici
dad D. José Otero Cacabelo.
Auxiliar Oficinas y Archivos
D. Juan J. Peñalver Molinero.
Auxiliar de Artillería D. Ra
fael Urréjola Aranda.
Auxiliar alumno de Artillería
D. Eleuterio Sanz Alvarez.
Auxiliar alumno Radio D. Pe
dro Liarte Pérez.
Auxiliar Oficinas y Archivos
D. Vicente Ríos Llorca.
Marinero de segunda Agustín
Alriols Bosque.
Soldado de Infantería de Mari
na D. Monserrat Baeza Aguilar.
Inscripto movilizado Manuel
Ardao Seijido.
Auxiliar alumno de Electrici
dad D. José Montes Sierra.
ivIarinero de segunda Agustín
Carrasco Beguiristain.
Auxiliar de Artillería D. Lean
dro Salmerón Osés.
Marinero de segunda Aurelio
Portela Redondo.
Marinero enfermero Miguel Se
seria Coronel.
Marinero de primera Vicente
Blanco Seara.
Auxiliar alumno de Artillería
D. Manuel Portela Bru.
Marinero de segunda AnItl Co
toruelo Cm)" do.
Marinero artillero Leopoldo Si
mó Simó.
Marinero señalero Floreal Ro
selló Valls.
Marinero fogonero Juan Mei
zoso Casals.
Auxiliar naval D. Joaquín Alde
guer Castillo.
Marinero señalero Antonio Bar
ge Rodríguez.
Auxiliar alumno de Artillería
D. Federico Sánchez Rey.
Oficial segundo naví.11 D. José
Romero Méndez.
Marinero de primera José Segu
ra Navarro.
Marinero de segunda Juan Rico
Vallejo.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D
ALFONSO •ÁTIVA
Señores...
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